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El presente estudio titulado “calidad de las notas de enfermería en los registros clínicos 
del servicio de hospitalización y emergencia del hospital emergencias pediátrica, Lima 
2016” tuvo como objetivo general, comparar la calidad de las notas de enfermería en los 
registros clínicos entre los servicio de hospitalización y emergencia del hospital 
emergencias pediátricas.  
El tipo de investigación fue cuantitativo, retrospectivo, de diseño no experimental, de corte 
transversal, de nivel descriptivo comparativo. La población estuvo conformado por 90 
historias clínicas de las cuales 45 pertenecieron al servicio de emergencia y 45 al servicio 
de hospitalización correspondientes al I semestre. La técnica utilizada fue a través de la 
observación directa y evaluación. El instrumento para la recolección de datos se aplicó una 
lista de cotejo de calidad de las notas de enfermería en los registros clínico, adaptado por 
Cucho, (2016), confiabilidad a través del alfa de cronbach de 0.838 indicando que el 
instrumento es muy confiable con respecto a las 36 preguntas del instrumento, su validez 
de constructo con r de Pearson. Se utilizó estadístico no paramétrico “U” de Man Whitney 
para contrastar la hipótesis general y las específicas con una significancia de < 0.05.  
Al comparar el rango promedio de calidad de las notas de enfermería en los registros 
clínicos del servicio de hospitalización  es (48.78) y en el servicio de emergencia es    
(42.22); así mismo  al emplear la prueba U de Man Whitney para contrastación de 
hipótesis, se observa que estas diferencias no son significativas (p= 0.033 < ,05); es decir, 
Existe diferencia en la calidad de las notas de enfermería de registros clínicos entre los 
servicios de hospitalización  y emergencia del  Hospital de Emergencias Pediátricas 








This study entitled "comparison of the level of quality of the notes of nursing in 
clinical records of hospitalization and pediatric emergency hospital emergency of the year 
2016 service" had as a general objective, to compare the level of quality of the notes of 
nursing in clinical records of hospitalization and hospital nurses emergency services. 
The type of investigation was quantitative, retrospective comparative non-
experimental, descriptive design. The population was conformed by 90 stories clinical of 
which 45 belonged to the service of emergency and 45 to the service of hospitalisation 
corresponding to the I semester. The technique used was through direct observation and 
evaluation. The instrument for the collection of data is applied a list of comparison of 
quality of them notes of nursing in them records clinical, adapted by Cucho,(2016), 
reliability through the alpha of cronbach of 0.838 indicating that the instrument is very 
reliable with regard to them 36 questions of the instrument, its validity of construct with r 
of Pearson. We used statistical non-parametric "" Man Whitney U to contrast the specific 
and the general hypothesis with a significance of < 0.05. 
Compare the averages of the quality of the notes of nursing's clinical records in the 
hospitalization service they have an average range of (48.78) and notes of nursing of 
clinical logs in the emergency service have an average range of (42.22); also when using 
the test U of Man Whitney for verification of hypotheses, it is observed that these 
differences are not significant (p = 0.033 <, 05); Exists i.e., differs in the quality of nursing 
of clinical logs notes between hospitalization and emergency of the Hospital's pediatric 
emergency services 
Key words: Hospital emergency services: quality of nursing of clinical logs notes. 
